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.ABSTRAKSI 
Sutimin S.ri S.uhartono, Triyoto, Bam bang Winanto Rahar-
jo, 1997. Tingkat Partisipasi Masyarakat wajib Belajar Kabu-
paten Tegal Dalam Mengikuti Progr~ Bela1ar P~et B. 
Penelitian. Fakultaa Kegu,ruaJl dan Ilmu Pendidj,k.an (:Px;u>) -
< 
Universitas Terbuka. Jakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tanpa -
hipothesis, untuk mengetahui &eberapa jauh tingkat partial -
pasi warga belajar dalam mengikut4. kegiatan belajar (tutori-
al) pada program Kejar Paket B setara SL~, Ol:ttuk masyarakat 
Aabupaten Tegal. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisivasi 
warga beiajar dalam mengikuti kegiatan belajar I tutorial 
program Kajar Paket B di Kabupaten Tegal, bisa dikatakan eu-
kup besar. 
Sudah barang tentu kategori ini tidak bisa disamakan dengan-
partisipasi siswa sederajat pada sekolah-sekolah formal. 
Karena pada umumnya para warga belajar ~ejar Eaket B ini di 
samping mengiku.ti kegiatan belajar/tutorial pada sore bahkan 
pada malam hari, mereka sebelumnya sudah bekerja/buruh pada 
pagi atau siang harinya, baik yang bekerja sebagai b\U'uh ,.. 
pada orang lain maupu.n yang bekerja membantu orang tuanya. 
hal ini diperkuat dengan hasil wawa~cara dengan beberapa 
~jabat yang terkait, antara lain Penilik Diklusepora, Pe -
nilik Dikmaa, Kepala Desa sebagai pembina lokasi tempat Kejar 
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